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BITÁCORA DAC es una publicación periódica de la División de Archivo y Correspondencia 
(DAC) que es desarrollada por el Sistema de Patrimonio Cultural y Museos (SPM) de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Nuestra Historia
Archivos secretos
Bitacora es el mueble que contiene la brújula 
que guía a los barcos en su avance hacia el punto de llegada. 
En lenguaje sencillo, titulación 
concreta y corta, rica en 
imagen
Editorial
Todos nosotros, alguna vez hemos sentido un 
particular afecto por los lugares que frecuentamos, 
que recorremos, o que simplemente recordamos de 
años atrás. Y muchos de nosotros, nos hemos visto 
abocados a sentir fascinación cuando podemos, de 
alguna manera, traer esos recuerdos al presente y 
compartirlos. Es por eso, que a través de esta revista, 
la División de Archivo y Correspondencia de la 
Sede Bogotá busca incitar en cada uno de nuestros 
lectores, la pasión que en el interior de nuestra 
institución tenemos por nuestra historia, que se ha 
ido construyendo a través de la recuperación del 
legado de aquellos personajes que han construido 
nación a través de sus enseñanzas, costumbres, ideas 
y virtudes, formado con ello, lo que hoy conocemos 
como la Universidad Nacional de Colombia. 
Esas historias de vida, de educación, 
de realización de sueños, han inspirado a numerosos 
investigadores, docentes, historiadores y a la 
comunidad en general para rescatar la información 
histórica puesta a disposición de todos, como el 
acervo documental consolidado de la educación 
superior publica más importante del país.
En estos tiempos donde la información nos  
bombardea en cada rincón, donde la tecnología se 
impone con fuerza en las nuevas generaciones, no 
podemos dejar atrás aquellos documentos físicos 
que despiertan en nosotros el reconocimiento y 
admiración, con fin de que nuestro patrimonio no se 
pierda en el futuro. El equipo humano de la División 
de Archivo y Correspondencia da a conocer a través 
de esta publicación los mecanismos que emplea 
Ramon Garcia Piment
Jefe de la División Archivo y Correspondencia 
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para rescatar, valorar y enriquecer nuestra memoria 
colectiva por medio de sus diferentes etapas de 
trabajo para llegar hoy día a ser una fuente primaria 
de nuestro patrimonio que también es de la nación 
y de la humanidad. 
Bitacora es el mueble que contiene la brújula 
que guía a los barcos en su avance hacia el punto 
de llegada. En lenguaje sencillo, titulación concreta 
y corta, rica en imagen.
BITACORA DAC se constituye en el órgano 
de divulgación de la División de Archivo y 
Correspondencia de la Sede Bogotá, Dirigido al 
público en general, contiene datos de interés tanto 
para la comunidad académica, como para el neófito y 
desprevenido lector. 
Este esfuerzo no sería posible sin el apoyo 
activo del “Sistema de Patrimonio Cultural y 
Museos” de la Universidad Nacional, que a través 
de su director, Edmon Castell,  lleva a cada rincón 
del país la información patrimonial que rescatan 
nuestros investigadores y hacen que el país tenga 
una fuente primaria del conocimiento, descubriendo 
nuestra memoria como testigo de la historia. La 
sinergia entre estas dos dependencias respalda el 
acceso a la información de manera libre, masiva, 
confiable y segura, que se logra a través de la 
difusión del patrimonio universitario con muestras 
documentales, exposiciones, charlas, publicaciones 
e implementación de nuevas tecnologías que 
permitan subir a un ambiente web las fuentes 
primarias de la información de la Universidad.  
Esta alianza de instituciones del rescate de la 
memoria, propende por dejar el espacio ideal para 
que la comunidad universitaria y el país en general 
confluyan en consenso o disenso sobre ella, que en 
su característica pluralista representará una parte de 
cada actor o participante de la vida universitaria. Se 
espera que este proceso contribuya a la formación de 
la identidad cultural y la consolidación del testimonio 
de una nación en crecimiento y desarrollo.
El   Archivo Histórico de la Universidad conserva la historia 
del Alma Matter de todos los colombianos, por ello es nuestro 
deber dar a conocer el acervo que aquí se custodia, con el 
fin de ponerlo al servicio de la comunidad académica y de la 
Comunidad en general. 
Para tal fin, hemos diseñado una forma de conocer NUESTRA 
HISTORIA, a través de la definición y explicación de unos 
periodos que fueron transformando la educación superior en el 
país, su evolución y los cambios representativos al interior de 
nuestra Institución, dados  en el tiempo  hasta la consolidación  
de la Universidad Nacional de Colombia
En esta edición, damos a conocer los dos primeros periodos 
de la universidad: Antecedentes y periodo 1867- 1902.  En las 
próximas ediciones conoceremos los periodos de inicio del siglo 
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XX, los cuales muestran en sus documentos, la gran relación 
que tuvo el gobierno colombiano en la Construcción de Nación 
a través de la puesta en marcha de una universidad moderna 
y comprometida con sus ciudadanos.
Los periodos históricos aquí expuestos fueron construidos 
y definidos por un equipo Académico interdisciplinario de la 
Universidad denominado Comisión de Valoración Documental, 
que analizó las etapas que revistieron una transformación 
radical en la estructura y en la organización de la Universidad 
a lo largo de su vida institucional.
1. 
Antecedentes
de la Universidad Nacional 
de Colombia06 La Universidad Nacional de Colombia fue creada luego de un extenso y complejo  proceso de idealización y consolidación  de una Instrucción Pública Nacional; iniciando  en el año de 1803 con establecimientos y procesos científicos fundamentados en la Ilustración europea propios para la investigación, la divulgación y el reconocimiento del territorio y de la nación  como  El Observatorio Astronomico Nacional y la misma Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que  confluyeron en la segunda década del siglo en busca de un medio que permitiera la conformación de una 
nación cohesionada en todos sus aspectos.
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Fue en la UNIVERSIDAD CENTRAL DE BOGOTÁ donde se 
iniciaron como catedráticos, eminentes personalidades de 
la vida nacional. Sin embargo, el funcionamiento de estas 
instituciones se vio afectado por los constantes debates debido 
al malestar y oposición que sus fundamentos filosóficos y sus 
planes de estudio generaron en algunos sectores políticos y 
sociales4. Además, la inestabilidad política y las contradicciones 
ideológicas entre los fundadores de la República marcarían 
no sólo el destino de la Nación sino también el desarrollo de 
la educación en el país. Aunque la Gran Colombia fue disuelta 
en 1830, el proyecto educativo de Santander se mantuvo por 
unos años más. Posteriormente, y especialmente en sectores 
de tendencia conservadora, se consideraba que la causa de 
los problemas sociales radicaba en las fallas que tenía la 
educación y en la equivocada orientación de los estudios5. 
Como consecuencia de ello y en virtud de la reforma promovida 
por Mariano Ospina Rodríguez, para quien el régimen educativo 
era demasiado liberal y sus enseñanzas poco prácticas,  la 
educación, desde la elemental hasta la superior, fue reformada. 
La Universidad Central se transformó en 1842 en UNIVERSIDAD 
DEL PRIMER DISTRITO6.
Sin embargo su vida fue efímera. Con la implantación de 
gobiernos liberales los proyectos educativos fueron  por el 
“romanticismo” reformista planteado por el Radicalismo de 
entonces, en consideración a  que uno de los pilares ideológicos 
del régimen era la promoción de la igualdad y la supresión 
de cualquier monopolio que impidiera el acceso del pueblo  
a los medios ofrecidos por el Estado, incluida la educación7. 
El 15 de mayo de 1850 es sancionada la Ley que suprime 
las universidades, declara la libertad de enseñanza, de las 
letras y de las artes, y determina la no necesidad de poseer 
título profesional en el ejercicio de  actividades  científicas, 
exceptuando la de farmaceuta8. 
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2. 
Periodo 1867-1902 
Nace la Universidad
Nacional de Colombia 
En el año de 1867 se traslada al Congreso el proyecto de creación de la Universidad 
Nacional  de los Estados Unidos de Colombia,  finalmente aprobado por la corporación y 
sancionado por el ejecutivo como Ley  el 22 de septiembre de 186710. 
Inicia la Universidad Nacional su proceso histórico de consolidación como institución 
nacional de formación académica profesional. Sancionada por el presidente de la Unión el 
médico y General Santos Acosta. De acuerdo con su  texto, la Universidad se conformaba 
por  seis escuelas o institutos especiales, que impartirían las enseñanzas respectivas 
a cada una de ellas. Estas Escuelas son a saber: “Escuela de Derecho (Jurisprudencia), 
Escuela de Medicina, Escuela de Ciencias Naturales, Escuela de Ingeniería (Civil y militar), 
Escuela o Instituto de Artes y Oficios, y Escuela de Literatura y Filosofía”11.
1. JARAMILLO URIBE, Jaime. El proceso de la educación 
en la República (1830-1886). En: Nueva Historia 
de Colombia. T. 2. Bogotá: Planeta, 1989, p. 223.
2. AGUILERA PEÑA, Mario. Universidad Nacional 
de Colombia. Génesis y reconstitución. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2001, p. 17.
3. Ibíd., p. 20.
4. Ibíd., p. 85-107 y JARAMILLO URIBE. Op. cit., p. 236.
5. JARAMILLO URIBE. Op. cit., p. 235.
6. AGUILERA PEÑA. Op. cit., p. 257.
7. JARAMILLO URIBE. Op. cit., p. 239.
8. AGUILERA PEÑA. Op. cit., p. 199-248.
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Además,  a la  Universidad se anexarían  los siguientes establecimientos: la Biblioteca 
Nacional; el Observatorio Astronómico, el Gabinete de Historia Natural y el Museo a la 
Escuela de Ciencias Naturales; el Laboratorio químico, el Hospital de Caridad y el Hospital 
Militar a la de Medicina. El Colegio de San Bartolomé fue incorporado a la Universidad 
de siglo se incluyeron establecimientos 
gubernamentales de instrucción 
secundaria o profesional, entre los que se 
destacan la Escuela de Minas de Medellín, 
el Instituto Salesiano de Artes de Bogotá 
y la Escuela de Veterinaria, entre otros.
La Guerra de los Mil Días, iniciada 
en 1899, ocasiona  el cierre temporal 
de la Universidad y el estancamiento 
momentáneo de los destinos de la 
instrucción pública, cuando el 29 
de enero de 1900 el Ministro de 
Instrucción Pública expide el Decreto 
63614 que ordena la suspensión de los 
establecimientos públicos de enseñanza 
por medio de un contrato celebrado 
entre el gobierno y el médico Antonio 
Vargas Vega el 2 de enero de 186812. 
Aunque ninguna fuente ha determinado 
la pertenencia del Archivo Nacional 
a la Universidad, de acuerdo con el 
informe de la comisión del Congreso, 
encargada de visitar la Institución, el 
Archivo Nacional era considerado como 
una prolongación de la Biblioteca y fue 
incluido en dicha visita13. Finalmente 
se adiciona el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario a la Universidad 
Nacional por medio del Decreto 544, 
de 14 de agosto de 1885. Hacia finales 
secundaria y profesional así como 
las subvenciones del gobierno para 
la educación, hasta que el Ministerio 
de Instrucción Pública determina su 
reapertura. La Universidad se abrirá 
nuevamente en 1902 cuando finaliza la 
Guerra, reformada de acuerdo con las 
nuevas circunstancias del país en los 
albores del siglo XX.
En el transcurso de esta contienda 
bélica, los locales de las facultades se 
utilizaron como centros de operaciones 
militares, ocasionando daños en los 
mismos e incluso dejándolos en ruina 
total. En la sesión del 8 de febrero de 
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1901 el Consejo Directivo de la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería, aprobando 
la petición de algunos alumnos sobre 
abrir los estudios pendientes por la 
revolución, solicitó al Ministerio de 
Instrucción Pública la autorización para 
dictar las clases en locales diferentes a la 
escuela, debido a que “los Juzgados del 
Municipio, varias comisiones militares 
y una brigada de treinta o más bestias 
tienen ocupado el local de la escuela”15.
Sin embargo, y por “necesidades 
urgentes de personal científico para 
las ambulancias del Ejército” y por la 
continuidad de las obras públicas, las 
facultades de Matemática e Ingeniería,  
Medicina y Ciencias Naturales siguieron 
funcionando; incluso en esta última se 
determinaron algunas concesiones para 
agilizar los grados16.
 9. Algunos textos basados  en: Historia Institucional 
en el Siglo XIX 1867-1900. Unidad Nacional 
de Archivo. Amaya Sara Lucia y Reyes Sandra. 
Noviembre de 2006
  10. RESTREPO ZEA, Estela ed. La Universidad 
Nacional en el siglo XIX. Documentos para su 
historia. p. 17.
  11. Ibídem.
  12. CONTRATO celebrado con el Doctor Antonio 
Vargas Vega para las enseñanzas en el Colejio de 
San Bartolomé. En: Diario Oficial. Año IV, No. 1120 
(3, ene., 1868); p. 1157-1158.
  13. INFORME DE la Comision mista del Senado i de 
la Cámara que practicó una visita en la Universidad 
nacional por acuerdo de dichas corporaciones. En: 
Diario Oficial. Año V, No. 1479 (15, mar., 1869); p. 
224.
  14. MARROQUÍN, José Manuel. Decreto número 
636 de 1900 (29 de enero) sobre suspensión 
temporal de ciertos establecimientos públicos 
de enseñanza. En: Diario Oficial. Año XXXVI, No. 
11209 (7, feb., 1900); p. 123-124.
  15. Archivo Central e Histórico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Fondo Facultad de 
Ingeniería, caja 32, legajo 0019, folios 152 y 153.
  16. Decreto N. 966 del primero de agosto de 1901. 
Op Cit, páginas 1222 y 1223.
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18 Artìculo invitadoMás que un hábito, Un hombre que con sus pasos dejó huella
Por:	Claudia Patricia Romero Velásquez
Comunicadora	Social	y	Periodista,	cursa	especialización	en	Recursos	
Humanos	en	la	Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano.	Su	enfoque	se	ha	caracterizado	
en	la	comunicación	organizacional.	Actualmente	trabaja	en	la	Universidad	
Nacional	de	Colombia,	como	Coordinadora	de	Tablas	de	Retención	Documental,	
Coordinadora	de	Mejor	Gestión	para	la	División	de	Archivo	de	la	Universidad.
Era como volver al tiempo, a 
través de su amiga entrañable: 
Leonor Muñoz, confidente, 
compañera de infancia, y que hoy en 
día se ha convertido en guardiana 
de los objetos más preciados de 
Camilo Torres, aquel hombre que 
por su pensamiento y amor a las 
clases menos favorecidas dejó una 
huella imborrable en la Universidad 
Nacional de Colombia. Sus pasos que 
aun se escuchan al ver las consignas 
dentro del campus universitario: 
“CAMILO VIVE” y ¡si, es verdad!, su 
presencia aun se encuentra viva 
y se refleja en aquellos objetos 
que representan un valor histórico 
para la universidad al pasar de 
manos de Leonor a manos del 
Jefe de la División de Archivo y 
Correspondencia, Ramón García 
Piment, al recibir oficialmente estas 
reliquias del hombre que dejó su 
legado en la Universidad.
El aroma de café invade esta entrega, 
las fotos de Camilo en el caluroso 
hogar de Beatriz, imprimen aun más su 
presencia y es como si él recobrará fuerza 
en cada carta y objeto revisados por el 
personal de la Universidad. Este acto 
tiene un matiz de regreso a casa, que es 
el Alma Mater del saber, que alguna vez 
escuchó los discursos de Camilo, con 
ideas nuevas que conllevaron a dejar su 
compromiso con la iglesia y lanzarse a 
una nueva alianza, con ideologías poco 
tradicionales en su tiempo. En este 
camino de desapego se ven las cartas de 
su madre, donde con fuerza deja partir 
a su hijo a un sendero, que no tiene 
regreso. Él deja su compromiso sacerdotal 
pero sus sotanas deben estar custodiadas 
con la persona que más confiaba: Leonor 
Muñoz, porque con ellas no se rompía su 
compromiso sagrado y eterno con Dios.
El regreso de Camilo nunca llegó, 
su primer encuentro con la lucha fue 
enfrentarse a la muerte y este primer 
y único contacto con la muerte era la 
representación de sus palabras escritas 
en su misal que lo acompañó durante 
su vida sacerdotal “Por este misal 
lograremos una unión mejor en la cruz 
y la resurrección, que Cristo realiza con 
nosotros en el sacrificio del altar. Nuestra 
Comunión tiene que llevarnos al altar” 
(Camilo), y así fue su muerte que hoy 
en día representa la comunión de unos 
ideales y por ello su mente y su cuerpo 
fue ofrecido al sacrificio por la fuerza de 
otros, con la determinación finalmente 
que detrás de su muerte alcanzaría la 
resurrección enmarcada en el camino 
que se construyó para dar fuerza sin 
límite que daría justicia equitativa para 
los menos favorecidos, su credo va más 
imagen: Pie	de	foto
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allá de los ideales, pues su fe en Cristo 
rompió toda una tradición de una vida 
sacerdotal; quizás la recriminación por 
parte de la iglesia y de la sociedad, era 
el de juzgar a un hombre que rompió 
en dos las “buenas costumbres”, pero 
finalmente la decisión de tomar este 
camino ya era una certeza para él, pues 
finalmente su comunión lo llevó a los pies 
del altar como sacrificio eterno que hoy 
en día queda sumergido en la memoria 
institucional de la Universidad Nacional 
de Colombia como patrimonio histórico 
de la institución y de la nación.
 Su lucha nos dejó un momento 
histórico, que para unos es su bandera 
para la lucha, para otros, el comienzo de 
ideales que dejan solo dolor y venganza 
sin un fin significativo. Camilo Torres fue 
un ser humano que se atrevió a tomar 
una decisión, una determinación que 
hizo que su plan de vida se convirtiera 
en simbolismo para bien o para mal, que 
deja en nosotros una acervo documental 
vivo con una historia que estremece 
al equipo de trabajo de la División de 
Archivo y Correspondencia al tener en 
sus manos sus hábitos que representan 
la fe y sus documentos que representa el 
testimonio de un personaje que aun vive 
entre nosotros.
imagen: Pie	de	foto
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Nuestra presencia
√ 001. Expo: Anatomía 
de Francesco Antomarchi  
Lugar: División de Archivo y correspondencia
Fechas: octubre_marzo de 2011.
La	obra	editada	por	Antommarchi	consta	de	
veinticuatro	planchas	dispuestas	en	grupos	de	a	
tres	(tres	por	tres)	que	conforman	el	cuerpo	humano	
entero,	y	ofrecen	ocho	figuras	humanas	completas.	
Estos dibujos tienen por objeto presentar los tres 
cortes de músculos y el esqueleto natural recubierto 
del	periostio,	cartílagos	y	ligamentos;	las	arterias,	las	
venas	superficiales	y	profundas;	los	vasos	linfáticos	
profundos	y	los	nervios,	representados	fielmente	con	
cada uno de los planos musculares. 
La	relevancia	de	las	litografías	editadas	por	
Francesco	Antommarchi,	proviene	en	primer	lugar	de	
las	contribuciones	anatómicas	del	modelo	utilizado	en	
base	a	los	hallazgos	morfológicos	de	Paolo	Mascagni,	
consignados	en	su	obra	publicada	entre	1787	y	1823,	
así	como	de	las	características	técnicas	y	artísticas	que	
rodearon	el	trabajo	de	la	edición	de	1826	en	París.
-------------
√ 002. Expo: Tumaco
Febrero de 2011
-------------
√ 003. Expo: Orlando Fals Borda 
(Barranquilla)
-------------
    Mayo
√ 004. Expo: Colecciòn Ernesto Gulh  
Nacimiento de la Geografia  colombiana
Organizan: Sistema de Patrimonio Cultural y Museos, 
División de Archivo y Correspondencia.
El	geógrafo	Ernesto	Guhl	llegó	a	Colombia	a	los	26	
años,	huyendo	de	la	Alemania	Nazi	y	siendo	el	más	
joven	de	todos	los	inmigrantes	de	la	época.	En	1952,	
ingresó	a	la	Universidad	Nacional	de	Colombia,	donde	
trabajó	por	más	de	treinta	y	tres	años.	
Es precisamente en la Universidad Nacional donde 
Guhl	inició	una	admirable	y	comprometida	labor,	como	
docente de la Facultad de Ciencias Humanas y trabajando 
para	generar	en	sus	estudiantes	una	nueva	forma,	
totalmente	humanística,	de	ver	y	entender	la	geografía.	
-------------
    Agosto
√ 005. Expo: Jose Jerónimo Triana,  
heredero de una tradición botánica
Como	miembro	de	la	Comisión	Corográfica,	el	
naturalista	colombiano	José	Jerónimo	Triana	
recogió	más	de	cinco	mil	especies,	muchas	de	ellas	
desconocidas,	que	luego	clasificó	y	describió	para	
conformar	una	gran	obra	sobre	la	flora	colombiana.	
La	Biblioteca	Nacional	y	el	Herbario	del	Instituto	
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
de	Colombia	y	a	Biblioteca	Nacional	cuentan	con	
muestras	del	herbario	de	José	Jerónimo	Triana.
La	exposición	“José	Jerónimo	Triana,	heredero	de	
una	tradición	botánica”	es	un	proyecto	museográfico	
desarrollado por el Instituto de Ciencias Naturales 
(ICN),	el	Archivo	Central	e	Histórico	(DAC)	y	el	Sistema	
de	Patrimonio	y	Museos	(SPM)	de	la	Universidad	
Nacional de Colombia.
-------------
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    Julio 
√ 005. Expo: División de Archivo y 
Correspondencia,  un edificio, un 
testimonio un patrimonio documental
Organizan: Secretaria de Sede División de Archivo 
y Correspondencia.
 
Se	presenta	el	proyecto	del	edificio	de	Archivo	Central	
e Histórico a la comunidad academica a través de 
una	exposición	documental	en	el	edificio	de	Planta	
de	Carnes	(Edificio	500B)	en	donde	funcionaran	
las nuevas instalaciones del Archivo histórico las 
cuales	conservaran	cerca	de	15	kilómetros	de	archivo	
constituido como patrimonio documental de la 
Universidad y de la Nación.
-------------
II semestre 2011
√ 006. Expo: Arturo Robledo Ocampo
Organizan:  Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Sociedad 
Colombiana de Arquitectos.
Además	de	desempeñarse	con	la	mejor	calidad	como	
arquitecto	proyectista,	Arturo	Robledo	Ocampo	
(Manizales,	1930	-	Bogotá,	2007)	comprendió	la	
importancia de esta disciplina para la construcción 
del	país.	Desde	sus	primeros	años	de	vida	profesional,	
a	principios	de	los	años	cincuenta,	mostró	a	través	de	
su	práctica	su	gran	sensibilidad	por	los	problemas	y	
características	del	territorio	en	el	que	ejercía	su	tarea.	
Su	práctica	profesional	se	encuentra	claramente	
ligada	a	la	academia	en	su	desempeño	como	Decano	
de	la	Facultad	de	Artes	y	profesor	del	Programa	de	
Arquitectura de la Universidad Nacional impulsó 
la creación de la Asociación de Arquitectos de la 
Universidad	Nacional	(1961).	Su	pasión	por	la	
arquitectura y la actividad en torno a ella también 
se	manifestaron	en	lo	gremial,	pues	era	conciente	
de la necesidad de darle una base sólida a una 
profesión	aún	joven	en	el	país	que	requería	no	solo	de	
reglamentaciones	para	su	ejercicio	y	de	la	divulgación	
de	las	obras	producidas,	sino	también	de	arquitectos	
equipados con el mayor sentido ético y comprometidos 
con	la	construcción	de	nación.	Desde	los	años	sesenta,	
participó activamente en la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos	(SCA),	organismo	que	presidió	en	1967.	
Son	testimonio	de	su	gran	labor,	el	Parque	
Metropolitano	Simón	Bolívar	de	Bogotá	(1980-1983),	
liderado	desde	el	Departamento	de	Arquitectura	de	
la	Universidad	Nacional;	el	conjunto	de	
casas	del	barrio	El	Polo	(realizado	
con	la	firma	Robledo,	Drews	y	
Castro,	1957);	los	multifamiliares	
de	la	calle	26	con	carrera	30	
(con	Ricardo	Velásquez,1962);	
la rehabilitación para uso de 
vivienda de la Calle del Sol en la 
Candelaria	(1987-1992);	el	Parque	
Residencial de la Calle 100 con avenida 
Suba	(1991-1993;,	así	como	muchos	otros	
proyectos	construidos	y	no	construidos	de	carácter	
institucional	y	privado,	en	los	cuales	dio	cuenta	de	su	
gran	respeto	por	el	habitar	humano	tanto	en	la	escala	
de lo urbano como de lo arquitectónico. 
-------------
Capacitaciones
Marzo
√ 007. Aspectos técnicos 
y conceptuales para edificaciones 
que contienen archivos
Lugar: Pasto  (Nariño) Hospital departamental 
de Nariño. Organizan: Hospital Universitario 
Departamental de Nariño. Informes: Ramon Garcia 
Piment. Ext. 17755/17758.
La	División	de	Archivo	y	Correspondencia	de	la	
sede	presentara	el	próximo	10	y	11	de	marzo	
una capacitación sobre los aspecticos técnicos y 
conceptuales	que	deben	tener	en	cuenta	los	ingenieros	
y	arquitectos	que	desarrollen	proyectos	de	edificios	de	
archivo o de depósitos y almacenamiento de archivos 
en Colombia. 
-------------
Abril
√ 008. Tablas de Retención Documental
Informes: Claudia Patricia Romero: Coordinadora en 
aplicación de TRD. Ext. 17755/58 
La División de Archivo y Correspondencia de la sede 
presta su servicio de capacitación dirigido a todos los 
funcionarios y contratistas que tienen 
contacto con los documentos de la 
Universidad a fin de que todos 
conozcan el Sistema de gestión 
documental de la Universidad 
Nacional de Colombia.
-------------
Junio
√ 009. Tablas de Retención Documental
Informes: Claudia Patricia Romero: Coordinadora en 
aplicación de TRD. Ext. 17755/58
La	División	de	Archivo	y	Correspondencia	de	la	sede	
presta	su	servicio	de	capacitación	dirigido	a	todos	los	
funcionarios	y	contratistas	que	tienen	contacto	con	
los	documentos	de	la	Universidad	a	fin	de	que	todos	
conozcan	el	Sistema	de	gestión	documental	de	la	
Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia
|Rector: Moisés Wasserman
|Vicerrectora	General: Beatriz Sánchez
|Vicerrector	de	la	Sede	Bogotá: Julio E. Colmenares
|Secretaria de Sede: Carmen Romero
División de Archivo y Correspondencia, Sede Bogotá
Jefe	de	División: Ramón Moisés García Piment. 
Equipo	Dirección: Blanca Inés Guatame Arévalo, Carlos Alberto Camargo Bautista/ 
Equipo	Tablas	de	Retención	Documental: Claudia Patricia Romero Velásquez, Maribel 
Puentes Poloche, Martha Lucía Rocha Arévalo, Claudia del Pilar Guerrero/ Equipo Tablas 
de	Valoración	Documental: Adriana María Sanabria Pardo, Natalia Elizabeth Plata Peñafort, 
Marisol Cruz Ramírez/ Equipo	Catalogación: Consuelo Buitrago Prieto, Ana Esperanza Prieto 
Calderón/ Equipo Consulta: Gabriel Ricardo Escalante Guzmán, Dirley Piedad Castillo/ 
Equipo	Digitalización: Gloria Inés Guzmán de Díaz, José Eliecer Forero Alarcón/ Equipo 
Transferencias:	Jaime César Navarrete Aguirre, Jhon Freddy Camargo Rodríguez , Javier 
Oyaga Peñaranda/ Equipo Archivos Acumulados: Fernando González Barreto, Claudia Maribel 
Ortiz, Cristian Camilo Rojas, Elsy León Piraban, Emperatriz Granados, Jeimmy Esperanza 
Gamba, Luz Myriam Acevedo, Gladys Carrero, Janeth Rojas, Gabriel Alfonso Rodríguez/ 
Sección Correspondencia: Gerald Ricardo Cárdenas Estupiñan, Gloria Inés Gordillo Huertas, 
Luz Myriam Barreto de Ríos, Jaime Ibañéz Luengas, Jairo Bernardino Carranza Alfonso, Jesús 
Ricardo Alonso Gómez, Jorge Ignacio Beltrán Aristizabal, Juan Darney Ramírez Jiménez, César 
Pérez López, Clara Inés Mendoza Bermúdez, Edgar  Ricardo Posso, Francisco Ferney Sánchez, 
John Henry Cárdenas Cetina, Carlos Alberto Hernández Vega, José Francisco Niño Guerrero, 
Cristian Camilo Vargas, Héctor Fabio Cortés.
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